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Згідно із санітарним законодавством України виготовлення, застосування та 
реалізація харчових добавок на території держави повинні здійснюватися з дозволу 
Міністерства охорони здоров´я України. Забороняється ввезення та реалізація 
продуктів харчування, які не відповідають вимогам Санітарного законодавства 
України, у тому числі і тих, які не дозволені як харчові добавки. Використання 
харчових добавок не повинно збільшувати ступінь ризику можливого несприятливого 
впливу продукту на здоров´я споживача, а також змінювати споживчі властивості 
харчових продуктів. Не дозволяється застосування харчових добавок з метою 
приховування зіпсованої або недоброякісної сировини чи готового продукту. 
Введення нових харчових добавок до продуктів або зміна умов їх застосування 
вважається виправданим лише тоді, коли це спрямовано на досягнення вказаних нижче 
цілей і коли таких не можна досягнути іншими технологічно доцільними засобами:  
1.    Зберігання природних  властивостей та харчових цінностей продукту. 
2. Збільшення терміну зберігання, якості та стабільності продукту чи 
поліпшення його органолептичних властивостей за умови, що це не змінює суті 
харчового продукту, не вводить в оману споживача та не збільшує ризику шкідливого 
впливу продукту на здоров´я у порівнянні з іншими засобами, які застосовуються. 
3. Поліпшення умов підготовки, обробки, фасування, пакування, 
транспортування та зберігання продуктів харчування. Але при цьому використання 
харчових добавок не повинно сприяти приховуванню вад сировини або змін у продукті, 
що виникають внаслідок недотримання технологічних регламентів та санітарних норм і 
правил на кожному етапі виробництва. 
Харчові добавки повинні застосовуватися при виробництві харчових продуктів у 
мінімально необхідній для досягнення технологічного  ефекту кількості, але не більше  
встановлених максимально допустимих рівнів. 
Для харчових добавок, що не становлять загрози для здоров´я людини, навіть у 
великих дозах, граничний вміст добавки визначається технологічними інструкціями. 
Склад та ступінь чистоти речовин, що використовуються як харчові добавки, 
визначаються спеціальною технічною документацією до кожного виду харчових 
добавок за погодженням з Міністерством охорони здоров´я України. 
Використання харчових добавок дозволяється Головним санітарним лікарем 
України на підставі позитивного висновку державної санітарно-гігієнічної експертизи. 
Впровадження у виробництво дозволених харчових добавок на окремих 
підприємствах здійснюється під контролем установ державної санітарно-
епідеміологічної служби на місцях. Відомчий контроль за належним застосуванням 
харчових добавок на підприємстві, їх якістю, вмістом у харчових продуктах 
покладається на технологічну службу  підприємства та виробничу лабораторію. 
Методи по ідентифікації харчових добавок у продуктах харчування 
регламентуються спеціальними документами загального або відомчого характеру. 
